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Resum historie d'una indústria desapareguda 
LA CONSTRUCCIÓ DE LA FÁBRICA 
de c iment de Fígo ls va eslar es tre-
tamenl lIigada en el seu ini ci amb 
I'empresa minaire de Carbons de 
Berga, S.A. Foren els seus fund adors 
la familia O lano i Barandiaran, 3mb 
panici pació de lOts els ge rman s, i el 
conegut finance r mallorquí Sr.J oan 
March i O rdinas , amb una aporta-
ció simil ar per ambdues pan s. 
Desconec els argumenls o fi cials 
qu e justifi ca ren i aco mpanyaren 
aquest p roj ecle, peró durant la se-
go na meita t de la decada ele ls anys 
50 ja es comen¡;:ava a notar un cen 
canvi en el ritme de creixe ment de 
la co nslrucc ió , acce lerac ió que es 
posari a de manifest durant els anys 
60 , am b un incremem del consum 
de cimem que ultrapassari a la pro-
ducció nacional. Amb aquesta pers-
pecliva es garamia, doncs, la comer-
c ia lilz ac ió del c im e nt, a mb la 
poss ibilil al de crear empreses deri-
vad es (prefa bri ca ls de formi gó, 
ele.) qu e a lho ra abso rbiri en un a 
pan de la p roducc ió. Per a ltra ban -
da , es disposava co m a maleri a pri-
mera del rebuig, "e lseslérils", resul-
tanl S de la lria del ca rbó , constituÍls 
bás icament per calcári es i margues 
aples per a la fabricac ió del cimem , 
la qual cosa abarati a sensiblement 
el preu de cost de fabricació en po-
de r presc indir de I'exp lotac ió d'una 
camera. A la vegada, amb el consum 
d' un a p a n d e Is eS lé rils, tamb é 
s'alleugeri a en pan el probl ema que 
suposaven els abocadors , j a forca 
co l lapsal s en aqu e lls anys i qu e 
obligava I'empresa minaire a ampli-
a r les in sta ll aci o ns de transpon 
exiSlents i a e fec tuar obres civils de 
cen a importánci a per tal d 'a profitar 
al máxim la seva capacitat , amb les 
des peses que aixó co mpon ava. No 
ca l dir també que el combustibl e 
emprat en el procés de fabricac ió 
procediria de la própia expl otació . 
Fi ns i lOl, les peculiaritats d 'aques-
la fáb ri ca , amb e l forn di ssenyat per 
a aquest li pus d e mate ri al, perme-
ti a I'apro fitament de I'a lla lem pera-
tura deIs seus gasos pe r a generar 
energi a elect ri ca m itJa n¡;:a nt un a 
petita centralte rmica, i aixi poder 
disposar d 'energ ia próp ia gai rebé 
sufi cienl per a I'au loconsum . Amb 
aqu est pl anl ej amenl , d oncs, lOl 
semblava es tar a pUnl per a pode r 
afrontar la co mpetencia 
Alguns detalls del 
finan~ament 
El capilal soc ial el e Cimenls Fígo ls, 
S.A. en elmomem de la seva fun da-
ció era de cinc mil ions de pesseles 
represe nl ades pe r mil acc ions a l 
Primers treballs d'explanació 
de La Casassa, aprox. 1957. 
ARXIU J. COROMINAS 
po n ador de la série A, de cinc mil 
ptes. de va lo r nomin al ca dasc una . 
Així quedá refl ec til en la có pi a de 
I'escri ptu ra presenl ada en el Regis-
l re de la Prop ietal de De rga el d ia 13 
de juny de 1960. 
La fin ca on es co nstruí la fáb rica , 
co neguda pe r La Casassa , fou una 
apon ació de Carbons de Derga, S.A. 
a la nova soc ietat a canvi de cem 
acc io ns de la seri e A, valo rades en 
c inc-cen tes mil pesse tes . Aq uest 
indret era la segregació d 'un espa i 
més gran de 150.000 m2 , adqu ir il 
per Carbons de Derga I'any 1956 i 
represenl atl ega lment pel seu prin -
cipal accion ista, el SrJ. Enri que el e 
O lano i Darandia ran . 
EI 30 de novembre de 1962, pocs 
mesos després d 'haver-se posat en 
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funcionament la fábrica, s'escriptu-
rava la creació i emissió de 100.000 
obligacions hipotecáries d'un va lor 
nominal de 1000 ptes. cadascuna, 
qu e rep resentaven un capital de 
100.000.000 de ptes. Aquesta es-
criptura fou legalment representa-
da per l'enginyer industrial Sr. Lluís 
de Olano i Barand iaran . Avalava 
aquesta emissió la hipoteca que gra-
va va I'obracivil (edificis construHs), 
va lorada en 13.250.000 ptes. , i la 
maquinári a instal·lada. Aquesta 
hipoteca fou totalment cancel· lada 
a fin als de 1983, quan Ciments 
Fígols, SA ja formava pan de grup 
d'empreses fi lials de Forces Eléctri-
ques de Catalunya (FECSA). 
L:escri ptura de la declaració del 
titol d'obra nova (ed ifi cis constru-
it s) , valorada en 13.250.000 ples . 
fou representada legalment pel Sr. 
Joan Hern ández Arbós el 29 de no-
vembre de 1962. El Sr. Hernández 
ocupá el cá rrec de conseller delegat 
de Cimen ts Figo ls fin s molt poc 
abans de la seva mon , escaiguda 
entre els anys 1979 i 1980. Segons 
es deia aquesl senyo r rep resentava 
els interessos del Sr. March en la 
soc ietat i també intervenia a Car-
bons de Berga realilzant la mateixa 
fun ció, durant els anys que el Sr. 
March era el principal accion ista de 
FECSA . 
Projecte i obres 
complementaries 
El projecte, el subministrament de 
maquinária i l'assessorament técnic 
els portá a terme la coneguda firm a 
danesa EL Smidth & Ca . NS, im-
portant empresa dedicada básica-
ment a la construcció de maquiná-
ria per a la indúst ria del ciment i amb 
una gran ex peri encia en aquest 
camp, avalada en nombroses instal·-
lacions arreu delmón. El trasllat de 
la maquinária s'efecluá per mar i hi 
panicipá un vaixell vinculat o pro-
pietat de la familia Olano, el "Conde 
de Figols". 
La planificació d'aquesta indús-
tria projectada per a encabir gaire-
bé tates les seccions en un mateix 
pla, ca mportá que a I'indret de la 
Casassa i a causa de la panicul ari-
tat del terreny s' hagués de realitzar 
préviament un gran treball d'exca-
vació. Per altra banda, també es van 
have r de preveure els accessos al 
1I0c. Pe) cantó del complex miner de 
Carbons de Berga es va projectar un 
pont per salvar eltorrent de la Gar-
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Fixació de la corona del lorn. 
Febrer 1961. J. COROMINAS 
Detall de I'extrem del lorn, 
cambra de lums i 
alimentació. Maig 1961 
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Vista parcial de la labrica 
des de les sitges del cimento 
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ganta , obra que finalm ent no es va 
realitzar, i es va solucionar amb la 
canali tzació de l torrelll mitj an<;:a nt 
un tún el i el cob riment (l ) de la val l 
amb terres procedents de l'excava-
ció i estéril s de la mina . Per accedi r 
a la fábri ca des de la ca rretera 
C-l4Il , sit uada Ilavors al peu del 
riu a Sant Salvador, s'aprofi tá el t ra-
<;:at de la pista forestal existelll, pero 
aixo comportá un nOlable eixam-
plament de la mateixa i la refecció 
total del sol. Una alu'a obra per rea-
li tzar fou I'explanació (2) i r estesa 
d'un ramal de via fér ria d'uns 500 
m per enlla<;:a r amb la xarxa viária 
de I'estació de Figols de i:C Aquesta 
via preparada per a I'ex pedi ció del 
ciment amb ferrocarril no es va ar-
ribar ni a estrenar,p que des que la 
fábrica entrá en fun cionament el 
transpon sempre es rea litú per car-
retera. Un altre tipus de transpon 
que també va teniruna vida molt efí-
mera fou el telefé ric construit per 
Carbons de Berga per al transpon 
de Is estérils des de l seu rent ado r: 
"Il impia" fin s a la tremuja de la sec-
ció de trituració, situada ga irebé a 
tocar del cana l indusl ri al de e M. a 
I'indret més enl ai ral de la fábrica. 
Aquestteleféric, que cabria una dis-
táncia d'uns 700 m i en salvava un 
desnivell de 22 m, ten ia la particu-
laritat que aprox imadament a la 
meital de l seu traj ecte travessava 
per sota la ca rretera de Sant Corneli 
i l'an tiga central térmi ca, mitj an<;:a nt 
un túnel d'uns 100 m. Poc temps 
desp rés d'haver-se posat en fun-
cionament , el transpon deIs estérils 
també s'e fect uá per car retera 
Procés de construcció 
de la fabrica 
Les ob res d 'cxplanac ió de "la 
Casassa" s' in iciaren molt precá ri a-
ment poc tcmps després d'have r 
estat adq uirida la fin ca per Carbons 
de Berga, I'any 1956. No fou, pero, 
fin s a I'any 1958 que, amb la inter-
ve nció en el desmunt d'una gran 
cull era excavadora i d'a ltres má-
qu ines, es va notar una cena acce -
lerac ió en els treba ll s. Entre els 
anys 1958 i 1960 s'a ixcca ren els 
primers edifi cis oficines, labo-
ratori s i vestuari s. També es cons-
lr u iren els soco ls del fom i parl 
d'a lguna alu'a secc ió de la fáb ri ca 
propiament di ta. Aquestes obres 
foren efectuades per una empresa 
loca l vincu lada amb Carbons de 
Berga, la CAM RI (Camprubí i Rie-
ra). L:envergad ura, pero, d'aques -
tes ob res requeria una empresa de 
més so lvencia i se'n féu cá rrec 
CO PISA (Construcciones Pire-
na icas, SA), emp resa filia l de 
FECSA espec ialit zada en obres hi-
dráuliques, pero en aque ll s mo-
ments amb poca experi encia en al-
tres ti pus de construccions, tal co m 
malauradamen t es va fer pales du -
rant la construcció de la fáb ri ca. 
Les primeres comandes de mate-
rial i maquinária procedent de Di -
namarca arribaren a Fígo ls I'any 
1960 i aquell mateix any s'inic iá el 
muntatge, co mbinat simu lt ánia-
ment amb la constru cció de la resta 
deIs ed ific is El gros delmuntatge 
I'e fec tuá la TAMOIN (Ta ll eres y 
Montajes Industriales), em presa de 
Bilbao espec ial i tzada en muntatges 
de maquinária pesant, amb la par-
ti cipac ió d'altres empreses com Ta-
llers MERCIER de Saragossa, res-
ponsable de la installació de les 
calderes , i I'empresa MIRAVALLES, 
també de Bi lbao, que construí la 
xemeneia auxil iar de 50 m d'alc:;ada. 
Elmuntatge de les turbines, dues 
máquines de 2500 Kw de potencia 
cadascuna, fou dirigit per un tecnic 
de BROWN -BOVERL Cooperaren 
amb aquestes empreses el personal 
propi de Ciments Fígols i operaris 
de la Centra l Termica de Fígols 
(FECSA) La installació eléctrica 
fou efectuada per aquests operaris 
Xemeneia auxiliar 50 x 4 m. 
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Vista parcial de la fabrica 
des de la xemeneia auxiliar. 
Juliol 1961. 1. COROMINAS 
Cartell pUblicitari. 
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PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
i també hi intervingueren A.E.G. i 
ESESA. La installació electri ca duta 
a terme amb gran efectivitat va me-
reixer la fel icitació per pan del cap 
del grup d'enginyers, de la EL 
Smidth &: Co. NS, Sr. Holmquist, 
que varen romandre a Fígols men-
tre va durar elmuntatge. 
Entrada en funcionament 
La primave ra de l'any 1962, sense 
estar encara enllestida la Central 
Térmica de Recuperació, es va po-
sar en servei la fábrica. La instal ·-
lació d'aquesta indústria estava pre-
parada per a poder desviar els gasos 
del forn a una xemeneia auxiliar, en 
cas de produi r-se una emergencia a 
la secció de calderes o a la central 
térmica, i així, poder segui r funci o-
nant sense haver de parar el forn. 
Pero aquesta previsió s'aprofitá per 
a engega r i seguir així fins que la 
central es tigués en llestida. L:escán-
dol fou majúscul, ja que el tiratge 
d'aquesta gran xemeneia arrossega-
va pan del material d'a li mentació 
del forn (substáncia reduida a pols, 
el cru), que emblanquinava tota la 
contrada. Les protestes i manifesta-
cions per pan dels veins de les co-
lonies properes de Sant Salvador, la 
Consolació i SantJosep no es feren 
esperar, i ob li gaven a l'empresa a 
reconsiderar la situac ió. Finalment, 
la decis ió de l'empresa per tal de 
solucionar el problema definitiva-
ment fou la installació d'un filtre 
electroestát ic no previst en el pro-
jecte i que també fou encomanat a 
la fL Smidth. 
Pertal de poder seguir funcionant 
el temps que durá la seva construc-
ció, ellli urament i elmuntatge, es 
construí un conducte que resulta 
quasi comic de rememorar, J3 que 
dubto que hagi existitmai una xe-
meneia tan lIarga. Es tractava d'un 
conducte horitzontal fet amb totxa-
na de 2x2 m de secció i una llargada 
d'almenys 300 m, construit sobre 
una explanació feta a la muntanya, 
per sota del canal industri al, i que 
arrancava d'un tram metállic con-
nectat a la xemeneia de calderes i que 
s'endinsava cap a l'indret de la Gar-
ganta, allunyant -se del corrent d'ai-
re predominant de la va ll del L1obre-
gat. Aquest conducte era rematat 
amb una xemene ia metállica de 
moll poca alc;:ada i dOlada d'uns pol -
voritzadors d'aigua que precipitaven 
una pan de la pols en suspensió, 
abans que els gasos fossin Iliurats a 
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l'almosfera. La disposició horilzon-
lal d'aquesl conduele afavoria l'acu-
mulació de sedimenls de poi s en el 
seu sol, per a la qual cosa hi havia 
previsles arran de lerra unes oberlu-
res amb lapa per anar lraienl perio-
dicamenl el malerialLOl estimbanl-
lo costa avall, fet que provocava 
també un gran escándol i afectava, 
fin s i lOl, l'indrel de la central i cal-
deres, les quals es van haver de pro-
tegi r. Amb aquesta obra provisional, 
dones, s'alenuava el problema d'em-
polsament de la colonia, pero es 
concenlrava a l'indret, el qual en poc 
lemps va quedar desfigural i afeclá 
lambé les inslal'lacions més prope-
res de la cen lrallérmica de Fígo ls. 
Periode 1962-1979/80 
Independentmenl de l probl ema 
so rgit a causa de la pols i so lucionat 
en pan amb la installació d'un fil -
tre l'any 1964, el qual fou ampliat 
posteriorment, duranl els quas i 24 
anys que aquesta indústria va eslar 
en funcion ament es va poder cons-
tatar que la rendibilitat i regular itat 
en el funcionament foren diferents 
de l que s'albirava en un principio 
La complex itat d'aquesta fábr ica 
pel que fa a l'aprofitamenl deis ga-
sos del forn per a generar energia 
eléctrica fou causa de múltiples ava-
ri es, amb les consegúents pérd ues 
de producci ó i, també co mporl á 
modificac ions imp0rlants, com la 
supressió de les cambres de com-
bustió de les calderes que s'efectuá 
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a finals deis anys 60. Les lurbines de 
la cenlral, material vel l procedent 
del desball estament de centrals tér-
miques d'alt res regions , lambé fou 
la causa d' imporlan ts reparacions i 
d'haver d'estar Ilargues temporades 
inactives i l'have r de dependre LO -
talment de la interconnex ió amb 
FECSA. 
Un altre aspecte negatiu fou la 
irregu laritat deis estéril s de la mina. 
El baix percentatge de cale;: que te-
nien aquestes calcáries i margues 
algunes temporades ob ligava a ha-
ver-les de millorar, barrejant-l es 
amb caIcáries de més qualitat pro-
cedents de la cantera del Roe Gros 
(Cercs) i, al principi , fin s i LOt de 
'TEst ret" (Guardiola), les quals, lo-
gicament, s'havien de comprar 
També crec que la manera com es 
diri gí aques ta indústri a duranl 
molts anys des de Barcelona no fou 
del LOt encerlada. Em refereixo so-
bretot al funci onament del forn , 
l'ánima d'aquesta indúst ria, un ge-
gantí conducte circular de 116m de 
ll arg i amb un di ámetre de 3,15 m, 
que reco lzava i girava sob re uns 
corrons, amb un pes que voltava les 
1000 tones, i on es produja la trans-
fo rm ac ió a al tes temp era tures 
(1400°C aprox.) del cru -una mena 
de farina (3) composla básicament 
de cale;: , margues i arenisca (4)- en 
c1i nker, la mate ria básica del ciment 
ponland (5) 
Doncs bé, aquest aparell no es 
respectá com ca li a i s'estrebá fins a 
lí mits irracionals, pe r lal de no atu-
rar la producció. Aixo en provocá 
unes deformacions que al cap d'un 
tem ps es traduí en grans avaries, fins 
arribar a l'extrem d'haver de subs-
tituir un tram considerable del forn , 
cosa que comporlá importants des-
peses, aturades i pérdua de produc-
ció. Per tant , des del punt de vista 
de la rendibilitat m'agradari a saber 
fin s a quin pUnl fou positiu aquest 
tara nná. 
Ma lgrat tOl, la prod ucció de 
100.000 tones anuals es va manle-
nir i , fins i LOt, s'ampliá la secció del 
molí de ciment, es construIren no-
ves sitges i es fabricaren altres qua-
lilats de ciment pOrlland, com el 
superciment-450 (450 kg./cm2 a la 
compressió) i el putzolánic fabrical 
amb les gredes procedents d'Olol. 
També uns anys des prés d'haver 
entrat en fun cionament la central 
lérmica de Cercs, siluada a sob re 
maLeix de la fábrica , s'aprofitaren les 
cendres vo lanls recuperades en el 
seu filtre, les quals eren enviades 
pn eumáti ca menl mitjane;:ant un 
conducle conslruil amb aquesta fi-
nalital. Una altra obra realitzada a 
fin a ls deIs 70 fou la installació 
d'una planta de prefabricats situa-
da a l'altra banda de la carretera co-
marcal C-l4 ll . Les modificacions 
del trae;:at de la carrelera, mot ivades 
per l'embassamenl de la Baells, afec-
taren el terme de Ciments cap a la 
meiLal de is anys 70, ocupant exac-
tament l'explanació del tren que mai 
no arribá a fun cionar 
Etapa compresa entre els 
anys 1979/80 i la venda i 
clausura de Ciments Fígols 
En els anys 1979/80 es produjren 
can vis notab les en la direcció de 
Ciments Pígols. Crec que fou ales-
hores que Ciments Fígols passá a 
formar pan del grup d'empreses fi-
lials de FECSA; ocupava el cárrec de 
direcLOr gral. el Sr Sebastiá Alegre i 
Rosse ll ó, fill del Sr Joan Alegre 
Marcel, aleshores director gral. de 
FECSA. 
Les oficines cenlral s i la gerencia 
foren traslladades a Fígo ls i d'ales-
hores ene;:á la fábrica fou diri gida 
des d'aquesta contrada. Durant els 
anys que seguiren fins que la fábri-
ca rou clausurada es mantingueren 
i es mi lloraren el fun cionament i 
la producc ió. Cal ressaltar el pro-
grama iniciat de diferents modifi-
cac ions . Pou prec isament duranl 
aquests treballs de reforma , efectu-
ats amb el material de desballesta-
ment de la fábrica de Xara llo el 
novembre de 1985, quan sobtada-
ment se'ns informá que l'empresa 
havia passal a mans de la com pe-
tenc ia. [ empresa havia estat venu-
da a un important consorci form al 
pels principals productors de ci -
ment (UNlLAND7) 
El d ia 7 de desembre de 1985 es 
va fer pública l'oferta d'adquisició 
d'accions formulada per Ciments 
Fígols S.A. i adre<;ada als lilulars que 
no assisliren a la junla general ex-
trao rdinária de la societat, celebra-
da el 25 de novembre d'aquell any i 
en la qual s'aco rdá d'excloure les 
accions representatives del seu ca-
pital social de les cOlitzacions ofici-
als de la Borsa de Barcelona. La com-
pra s'efecluá al preu de 1850% , 
moll superior a la miljana de colil-
zació d'aquell úll im semestre. [ ofer-
ta eSlava signada pel Sr. José Luis 
Mayoral Cenzano com a adminis-
trador general de Ciments de Fígols, 
S.A. i un alt cárrec en la direcc ió de 
FECSA. 
Amb l'exc!usió de les accions re-
presenlalives del cap ital social de 
Cim enlS de Fígols fini a la vida 
d'aquesta empresa i també desapa-
reixia la com petencia que en aquells 
momenlS pogués su posar. Ara lan 
5015 quedava als nous propielaris 
resoldre la manera per dur a lerme 
la li quidac ió de la plant il la. Tot i que 
l'ordre de parar el fOrll era per a fi-
nals de l'any 85, no fou fins al dia 1 
de febrer de 1986 que la xemeneia 
de Ciments Fígols deixá de fum ar 
per última vegada. Duranl aproxi-
mada ment un any més es va segui r 
fabricant i ve nen l cimenl amb 
clinker procedent de les seves plan-
tes, volenl donar una sensació de 
cont inuitat que ja hom intuia que 
tan 5015 era un pretexl per anar ca-
nalitzant els clients a les seves fábri-
ques, pero sobrelOt per poder dura 
terme l'expedient de regu lació de la 
IOtalilat del personal amb la menor 
con flictivitat possible. Seguidament 
s'efecluá el desballeSlament de la 
maquinária i finalment els explosius 
efecluaren la reSla. 
Cloenda 
Desconec tot el que va envollar 
aq ues ta ve nd a, pero s i tenim en 
compte la situació economica que 
travessava FECSA, el procésgene-
ral de tancament de les explotaci-
ons carbon íferes que J3 s'hav ia 
iniciat en alt res regions i l'es tal ge-
neral de la fábrica que, 101 i les "mo-
dificacions", deixava molt perdesil-
jar, hom s'adona que la con tinuHal 
a ll arg termini era molt dubtosa. 
Per lant, és versemblant pensar que 
la venda i supressió de CimenlS de 
Fígols fou el preludi deis esdeve-
nimenls posteriors que afeclari en 
també -com ma lauradament es va 
constatanl- la totalitat de la mine-
ria del Berguedá i que, lal com está 
previst, culminaran amb la clausu-
ra de la Central Termica de Cercs. 
Notes 
l . Aquest cobriment afectá el cementiri de la 
colonia, e! qual es va haver de traslladar a 
I'indret on es troba actualment , en un racó 
del torrent de la Nou a tocar de la carrete-
ra que mena a aquesta contrada. 
2. Mentre s'efectuaven aquestes obres es 
produí el primer i únic accident mortal 
que hi va haver durant la conslrucció 
de la fabrica. La segona vlc tima ja fou 
en pIe funcionament. 
3. Procediment anomenal de "via eixuta", 
en cont raposició al procés de "via hu-
mida" en e! qual e! material entra al forn 
en forma de pasta. 
4. El saldó (arenisca) en un principi proce-
dia d'una cantera que explotava la ma-
teixa empresa molt a prop de! nou ce-
mentiri del torrent de la Nou. Més en-
c1a vant se'n va treure c1e I'indret de la 
Bruguera (Berga) i fina lment cree que 
fou de Guardiola. 
5. En la molta de! c/inner s'hi afege ix un 
petit percentatge de guix (6-9%) per tal 
de retardar I'enduriment. El gu ix em-
prat durant aquests anys proced ia de 
Guardiola, la Pobla i Campdevánol. 
*t.:autot va ser empleat de Cimentsde FIgols 
Ramon Corominas i Camp 
Est udiós de temes arqueologics 
del 8erguedá 
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